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ABSTRACT 
 
 
Planning pedestrian environments requires assumptions about how 
pedestrians will respond to characteristics of the environment as they formulate and 
enact their walking itineraries. As a consequence, most research interest in public 
environments focuses on behaviour in relation to those characteristics. This research 
is an examination of the relationship between aspects of urban form and pedestrian 
perceptions toward walking.  The concept of Walkablility is a popular concept that is 
widely used in urban centres of developed countries. It is obvious that the concept 
has contributed a great deal to the urban environment, more importantly; it has 
returned the urban areas to the pedestrian to use, enjoy, shop apart from the fact that 
walking contributes to reduce the negative impact of vehicular traffic. To the tourists, 
walking is the main mode of communication for them to know the life style, culture, 
architecture of the locals apart from doing some shopping. In relation to this, a study 
is conducted in a selected study site around historical core of Melaka town, between 
A’famosa and Dutch Square as the main tourist centers. The characteristics of 
“Walkable environments” as identified in the literature review formed the basis to 
evaluate whether the study area meets the characteristics of walkable street. This 
research also employed observation survey that identified the characteristics of urban 
forms. Another important component is to study and identify the pedestrian 
perception of walkable environments by questionnaires were conducted in several 
selected locations in and around the study area. Based on the findings; issues, 
problems and suggestions were compiled, analyzed and finally schematic and 
conceptual solutions were formulated.  Because pedestrians value the shortest, safest, 
least-crowded, and easiest to navigate routes, this study found that confusing routes, 
unsafe or indirect connections, and a lack of amenities detract from the walkability in 
Melaka historic centre. 
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ABSTRAK 
 
 
Merancang persekitaran pejalankaki memerlukan andaian bagaimana pejalankaki 
tersebut bertindakbalas kepada persekitaran semasa mereka merangka perjalanan 
mereka. Kebanyakan kajian hanya tertumpu kepada perlakuan pejalankaki di 
persekitaran awam dan kurang terhadap kajian tindakbalas ini. Kajian ini akan 
mengkaji perkaitan di antara aspek rupabentuk bandar dan persepsi pejalankaki. 
Konsep ‘walkability’ adalah konsep yang popular yang digunakan secara meluas di 
kawasan perbandaran di negara-negara maju. Ini menandakan bahawa konsep 
tersebut telah berjaya menyumbang kepada persekitaran bandar, terutamanya dalam 
menjadikan kawasan bandar mesra pejalan kaki dan mengurangkan impak negatif 
kenderaan. Kepada pelancung, berjalan kaki adalah kaedah komunikasi bagi mereka 
mengetahui tentang cara hidup, budaya, senibina tempatan selain dari membeli belah. 
Kajian ini tertumpu kepada kawasan bersejarah di sekitar daerah Melaka, di antara A 
Famosa dan Laman Belanda yang menjadi tumpuan pelancung. Karektor 
persekitaran mesra pejalankaki seperti yang dibincangkan di kajian literatur menjadi 
asas bagi menilai samada kawasan kajian memenuhi kecirian kawasan mesra 
pejalankaki. Kajian ini juga mengetengahkan kajiselidik bercorak pemerhatian yang 
akan mengidentifikasi rupabentuk bandar. Komponen penting yang lain adalah 
kajian persepsi pejalankaki terhadap persekitaran melalui soalselidik  pejalankaki di 
kawasan kajian. Berdasarkan kepada penemuan kajian, masalah dan pandangan akan 
dikumpul seterusnya dianalisis dan penyelesaian akan dicadangkan. Pejalankaki 
mementingkan jalan singkat, selamat, kurang sesak dan mudah, dan kajian ini telah 
membuktikan bahawa jalan yang mengelirukan, tidak selamat dan tidak bersambung 
secara langsung serta tidak mempunyai prasarana akan mengurangkan pejalankaki di 
kawasan Melaka yang bersejarah. 
